































研究成果の概要（英文）： Software application based on knowledge or information across 
multiple fields is difficult to develop since it requires to absorb the differences of those 
languages and methods to treat information in each field. In this study, a methodology is 
investigated that enables to effectively develop software systems using multidisciplinary 
knowledge through implementing domain specific languages. 
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作成した。我々は(1) Java による実装 (2) 






















図 3  Squeak Smalltalk によるインタフェ
ースデザイナ 
 




spot => SPOT t_spotName 
agent => AGENT t_agentName t_initSpotName     
         t_roleName 
spotRel => SPOTREL edge* 
edge => EDGE t_edgeName  
                t_spotName t_spotName 
role => ROLE t_roleName  
                condition* command* 
condition => ISSPOT t_spotName  
              | IS t_key t_value 
command => MoveTo spotRef 
             | SETKEY t_key t_value 
spotRef => SPOTREF t_spotName t_edgeName  
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